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Characteristics of Young Adults with High-functional Autism Spectrum 








まず、自閉症の概念について簡単に触れておく。International Statistical Classification of 





定不能のもの」という 3つカテゴリーが提示されている。Diagnostic and Statistical Manual of 








































対象者は、2011 年 10 月～ 2012 年 12 月の間に、A病院神経科精神科に通院中のASD患者及
び研究に参加した統制群である（表 1）。ASD群は、Algorithms for the Diagnostic Interview 
for Social and Communication Disorders（DISCO）13）を用いて、DSM-Ⅳ-TR に基づき診断さ
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れた。統制群は、本人及び第 1度親族に精神科、心療内科の受診歴がなく、Structured Clinical 
Interview for DSM-Ⅳ（SCID）14）にて精神病性障害、気分障害、物質依存を認めない者とした。
なお、DSM-Ⅳ-TR 及び DISCOによる診断、SCID の施行は、それぞれトレーニングを受けた
精神科医によって行われた。対象者は、16 歳から 27 歳までの青年期とし、その内訳はASD群
36 名で平均年齢は 21.6 歳、統制群 57 名で平均年齢は 22.5 歳であった。また、筆者が全対象者













いて、各 10 問ずつ全体で 50 項目から構成されている。各領域は、社会的スキル、注意の切り
替え、細部への注意、コミュニケーション、想像力である。若林ら（2004）16）によると、障害














































項 ⽬ ASD 群 統制群 有意差
1）実・葉なし 52.8% 78.9% **
10）全⼆線枝 27.5% 57.9% *

















あり なし あり なし
1）実・葉 64 29 26.07 19.58 2.60 **
9）⼀部⼀線枝 87 6 30.67 20.98 2.26 *
10） 全⼆線枝 50 43 19.60 23.32 -1.74 †
21）根 69 24 18.46 22.70 -1.74 †
22）幹上端開放 83 10 13.30 22.60 -4.41 **
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